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daysto 1month).In thecaseofadultLRLT recipient-sspouses,the
occurrenceofpostoperativementalsymptomswerehigh(P<.05).






























術後精神症状 あり なし 発症
率%全体 31 85
26.7性別 男性 1
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年齢 17- 8 2
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PBC PSC BA LC
その他抑うつ 6
2 2 2 2見当識障害 5 0 0 3
2退行 0 0 2
'4 2意識混濁 0 0 1 3 1
幻視幻聴 2 0
2 1 0妄想 0 0 1





































親 配偶者 兄弟 子供
その他全体(人数) 48 19
32 15 2精神症状あり 7 10 8 6
精 神 症 状なし 41 9
24 9 250歳未満 7
5 7 150歳以上 1 5*P〈O.0
5表8 術後精神症状を発
症した成人レシピェントのドナ 構ー成と平均年齢親
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